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THE EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, AND 
EFFICIENCY TO PROFITABILITY IN COMMERCIAL NATIONAL 
PRIVATE BANKS NON DEVISA 
 
 
Carolina Oktaviani Madu 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2014210255@students.perbanas.ac.id 
Jalan Nginden Semolo 34-35 Surabaya 60118,Indonesia 
ABSTRACT 
The bank has a function as an intermediary institution for customers who have 
excess funds with customers who lack funds. This study aims to determine the 
effect of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, and Efficiency partially or 
simultaneously on ROA in the Non-Foreign Exchange National Private 
Commercial Bank the sample selected in this study consisted of three banks 
namely the Jakarta Service Bank, Sahabat Sampoerna Bank, and Bank Mandiri 
Taspen Data collection methods used are secondary data and documentation. The 
2013 research period of the first quarter to the fourth quarter of 2017. The data 
analysis technique used was descriptive analysis techniques and statistical 
analysis. The results showed that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR 
simultaneously had a significant effect on ROA in Non-Foreign Exchange Private 
Commercial Banks, while LDR, IPR, APB, partially have a non-significant 
negative effect on ROA at Non-Foreign Private National Commercial Banks. 
NPL, FBIR and IRR partially have a non-significant positive effect on ROA in 
Non-Foreign Exchange National Private Commercial Banks, BOPO partially has 
a significant negative influence on ROA in Non-Foreign Exchange Private 
Commercial Banks. The FBIR variable has a dominant influence on ROA in Non-
Foreign Private National Private Banks. 
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ABSTRAK 
Bank  memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi bagi nasabah yang memiliki 
kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, dan Efisiensi 
secara parsial maupun simultan  terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Non Devisa sampel yang terpilih dalam penelitian ini terdiri dari tiga 
bank Yaitu Bank Jasa Jakarta, Bank Sahabat Sampoerna, dan Bank Mandiri 
Taspen  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder  dan 
dokumentasi. Periode penelitian tahun 2013 triwulan I sampai dengan triwulan IV 
2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik analisis  deskriptif dan 
analisis statistik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa, sedangkan LDR, IPR,APB,secara 
parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada 
Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. NPL, FBIR dan IRR secara parsial 
mempunyai pengaruh positif  yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Non Devisa, BOPO secara parsial mempunyai pengaruh 
negatif  yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 
Variabel FBIR mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank Umum 
Swasta Nasional Non Devisa.  
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